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診ル＝健格，骨格巾等，査員ー面著シタ~I.I ，口勝＝ιチヤノーぜ1ヲ諮明見。豚樽 1 分時 120,IE整，緊張ノ、弱。
腹部ハ下値部一般＝随ク膨滞シ，極度ノ静脈怒!lヲ認ムル外，腸ノ！繍動不様等透明セズ。甥診上一般：.t底抗
強タ特＝下組部aテ著明，左下方弓日ach,glattノl極限ヲ詮砂lシ主主界不明， ツノ部ノ、特＝－!M痛強ク iBlumberg 
良債候著切iナリ占腸隷普ノ、正常。
赤血球敏380商店，血色素設.40(Sahli）；白血球lf:24550。
診断：内出血，恐ヲタ子宮外妊娠＝、依ル内出血ナラ y トノ疑ヒ z テ手術ヲ行7o
手術：一般紙態綾メテ険悪チルaメ術’I• ＝－於ケル生命ノ危険 '7l震ヲテ，先ダ足静脈ヨ Pノ勘滴注入7行 7o
次ヂ下腹部中央切倒＝テ腹腔＝入ルャ，疏チ＝暗赤色ノ血液多量＝墳出セリ。比ヲ出来ル丈多タLコツフ叶孟





，、腹痛ノ去リ 91レ怨メ jJ安!Dl;-£ 9。
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W. Ho仔mannl1939）ノ掲逸＝於ケル統計ヲ見ルモ，此レz賛成ヲナスモノ僅カニ25%ナリ。
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併シ一方ー大量出血ノ｜努，食堕水，旦三互竺氏液，葡萄糖、液等ヲ注入スルコト z比スレパ，摺
’令生理的欲態ヲ失ツタトハ云へ，赤血球ヲ多数＝含有シ（渡謹氏ノ研究＝依レパ腹腔内＝流尚



















局所所見：背臥位＝テ腹部＝異常ナキモ，立iii: ＝テ宵i ハヨEゆ：1 ＝.膨陵月。其他｛繍動不縁毒事ハ認メ~。鯛診ス
ル＝陸癒J、鯛レザルモ，正中線＝テ意l]JIR突起以下3横指ノ部＝舷抗ヲ燭レ，隊部＝鯉キ慶嚇ヲ認ムル他，何慮























肝臓膿揚ノ 1 ~J 






























264 日本外科’H函第 19 ~警青梅 1 続
血液検査：（内科サテ畑検査セリ）赤血球政445;fi;,~色素量31% (Sahli｝，白血球鮫4卿＠
白血球種額分類：
中性多核白血球 33.6 % 
L＇＂＇－オヂ y吋噌好性 0.8% 
盟3毒性噌好性 0% 
淋巴球 20.0 % 
大草核球並＝移行型 5.6% 
白性多核白血球巾t1祥 Jlk 核 8.4 % 分吠核 55.2% 


























併シ術後第6日＝到Pレマヂ連日36度 1分乃至38度6分ノ弛張熱アリ。第7日ヨ 9第lOflT 戸ハ最高37度8分
ノ褒熱アリ。第LI日ヨリノ、最高36臣室9分＝下熱セリ。連日25%Lロヂノン可50α 及ピι宇オパヲヌト，♂司自E





































孔！；7.，白色ノi嗣月・7混ぜJレ費量液性膿Ji歳出ヲ来月様＝ナレ JI0 7 月明ョ＂＊孔ノ精キ』二部＝ テ甲~腺ト思ノ、
ル、部分ミ繭側性＝硬キ無術性ノ腫I~ ヲ生ジ， 8 月密附＝ヨリ布側部j腫揚ノ切関ヲ受ケシモ膿ノ排世ナク，
司＇＊切開創治癒 ：＞.Jレヨトナク悪臭ヲ放ツテi賞揚トテP現在弓歪レリ。
生高島糞汗シ易キモ心惨1C滋':13長セルコト歩シ。
266 日本外科書聖函第 19 令官事 1 娘、








血液所見 z 貧血度額F赤血球~235高，血色素（Sahli 民法） 41%，血色素指表 o.a1，白血球叡12400。
f分葉紘 59
r中性噌好性多核白血球 67%→i梓朕核 8 
I L.:i:. fジン 4 {- 5% 
手E 矧 ｛鰻u;性噌灯怜多核白血球 1% 
I 1J、1時1
！淋巴球 大 9j25% 
、Lモノチーテン可 2% 










緩性肉芽ヲ有スル燦孔y p。嬢孔ノ、深サ約5糎＝シテ左上方＝陶 7n コレヨ F白色ノ組織片ヲ混ぜル奴液性酸










入院後51:1....デハ時＝.37.5°C 位ノ資熱ア Pシモ一般耳貴重量良書fナリ。血情ノ Vツセル...：.－＇氏反1J!，村岡氏反
臆強陽性ナルヨトヨリEflMA:腺徹議ノ推定ノ下＝，入院後6日目苛 l~匝徽療法＂r地紛セ明。
Lサヴイオールナトリウム可入院6日目 0.15瓦，入院13日目 0.3瓦，合計 0.45瓦ヲ静脈内＝注射7.0 










































/ 268 日本外科貧画第 19 1警告移 1 • 
鱗屑癖性闘節症




既往騰2 生来後汗多ク， 16歳狼車工熱ヲ櫨息シテ！以来風景~＝－構リ易h 扇桃腺鹿股＝傾キ， 25歳漏娩除切除術




＝モ悶糠／療f宇佐股抱:Ilk疹ヲ生ジタ H，大陽燈照射す受ケ !JI9 シ j/，贋イh，、次第＝上方＝書聖書伸側＝及’~ 9。 ー
周年6月頃量産疹ノ、一時騒快セ九ヨレ迄イツトハナむ昌碩ll腕関節，指関節，！IJL関節／運動障害及ピ艦腹ヲ来
セシモ疹痛ヲ億へbヨトナシ。昭和12年9月後疹再裂h 治療ヲ受ケ9ヵ・，躯快セ：＞＝－昭和13&J!.2月赤色旗剤



















ナ ι〆， fl~展望E動ハ鯉タ障害サレ テヰル丈ケタ，運動＝際シ関節障さ内＝雑普ヲ開ク。足聞節ハ過度＝仲良位買取
ツテヰルti脱股ナシ。関節裂隙ノ、IM婦が強ク，足量lゾ、綿子足跡＝肉ツテf中展セリ。各足晶lニハ惣幽シ運動制限ρ
．背側z向ツテ／さ存:;r.o足組二臨節＝医術，腫脹モナシo 足跡吉$＝.山手掌ト開グ鱗府癖性腹抱朕疹H存ス。 ー
緒倹査事項： と線倹査ユテ一般＝骨漏部ノ骨中間部＝骨粗望書疲ヲ認メ骨萎縮著夢Iナ 9' 殊＝末摘緯寓度ナ
P。雨側膝関節裂l:t狭か。
血液及ピ尿所見＝異常ヲ認 メズ。赤血球沈降速度平均値 36r侭遡セリ。マ Y トー氏反廠陰性， Z氏反..
Sachs-Georgie氏反属医共＝険性ナ 90 




袋集容量ヲ測定セ九正常 80cc十ノ：f右側 24cc左側 27cc明カ＝狭少九リ。手術＝ヨ F左膝関節腔内ヲ




老祭： i携屑癖性闘t~ri症ハ本邦ニ於テ報告サレグノハ本症例ヲ加ヘテ僅カ第 8~J ニ過ギズ。本














スよUmber氏ハ_1:'線的＝本開節症ヲ大鰭 1)Infektarthritis, 2) Periarthritis endocrina destruens, 
3））伽e0arthro伊thiadefom1ans (l¥liler) ＝分ケテ居ル。本疾患ハゾ J内何レノ像モ呈シウルガ
移行像モ存ス。
本症例＝就テ著明ナ事項ヲ事ゲルト＇ (1）皮膚ノ躍患部位ノ閥節ハ侵サレ，皮疹ト関節症ト
ハ相件ツテ軽快増悪ス。（2）耀患部位ハ毒事常性鱗屑癖（乾癖トモ栴ス）ト異ナル所ニ好褒セリ。
(3）手術的＝筆縮ノアル膝闘節腔ヲ・調ペタガ，現存セル炎症性獲ft.：、説明IH来ズ。（4）ど線的
＝膝闘節裂隙ノ狭少ト骨萎縮ア V。（5）心臓合併症ナクLサリチーIL.--i酸担割jデカヘツテ症欣増悪
ス「（6）全身＝膿癌！／｝＼疹ヲ生ジタ際特異ナ位置ヲ取リシ鴎メ＝皮疹極快セルモ， ソレ＝一致シ
タ特異ナ形ヲ残セリ。（7）毎年秋，南症共増悪スル傾向アリ。
